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aáÉ=sçêòÉáí=t~ê=d~åò=^åÇÉêëK=Eîçêïçêí=îçå=oìÇçäÑ=m~êíåÉêF
e~ã~Åâ=sÉêä~ÖI=jìåÅÜÉåI=cao=EtÉëí==dÉêã~åóFI=OUM ééK
c~ìå~ä= oÉã~áåë= Ñêçã= hä~ëáÉë= oáîÉê= jçìíÜK= ^Å~ÇÉãáÅ
mêÉëëI=kÉï=vçêâI=OVQ=ééK
NVUU
bå= _ìëÅ~= ÇÉä= m~ë~ÇçK= Eqê~ÇìÅÅáçå= ÇÉ= mÉé~= d~ëìääFI
bÇáíçêá~ä=`êáíáÅëI=_~êÅÉäçå~I=pé~áåI=OUP=ééK
iÛeçããÉ=ÇÉ=k¨~åÇÉêí~äK=sçäK=Q=W=i~=qÉÅÜåáèìÉ=_áåÑçêÇ=iK=Éí
gKJmÜK=oáÖ~ìÇ=EbÇáíÉìêëFI=bo^riX=iá≠ÖÉ=ONT=éK
NVUV
aÉÄ~íáåÖ= ^êÅÜ~ÉçäçÖóK= ^Å~ÇÉãáÅ= mêÉëëI= kÉï= vçêâI
RPQ ééK
NVVM
mêÉáëíçêá~=ÇÉääÛrçãçK= Eqê~ÇìòáçåÉ=Çá=cê~åÅÉëÇç=aá=j~êáçFI
oìëÅçåá=iáÄêáI=jáä~åI=fí~äóI=PNO=ééK
NVVN
`ìäíìê~ä= aáîÉêëáíó= ~ãçåÖ= ^ÄçêáÖáå~ä= `ìäíìêÉë= çÑ= `ç~ëí~ä
sáêÖáåá~= ~åÇ= kçêíÜ= `~êçäáå~K= EêÉîáëÉÇ= ÉÇáíáçåFI= d~êä~åÇI
kÉïJvçêâK=OUM=ééK
OMMO
iÛlìêë= Éí= äÛeçããÉI= qáääÉí= qKÉíK= _áåÑçêÇ= iKJoK= EbÇáíÉìêëF
bo^riI=iá≠ÖÉI=OVT=ééK
^êíáÅäÉë=Ç~åë=àçìêå~ìñ=Éí=é¨êáçÇáèìÉë
NVRV
`çããÉåíë=çå=íÜÉ=páçì~å=mêçÄäÉãI=bíÜåçÜáëíçêó SWOUJQNK
NVSN
qÜÉ= e~äíáåÉê= `çééÉê= `~ÅÜÉI= jáÅÜáÖ~å= ^êÅÜ~ÉçäçÖáëí
TEOFWRNMK
NVSO
^êÅÜ~ÉçäçÖó=~ë=^åíÜêçéçäçÖóI=^ãÉêáÅ~å=^åíáèìáíó OUWONTJ
OORK
^=dìáÇÉ=íç=^ êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä=bñÅ~î~íáçåëI=pçìíÜïÉëíÉêå=içêÉ
OUEäFWNOQ=EïáíÜ=jKiK=m~éïçêíÜFK
^=aáëÅìëëáçå=çÑ= íÜÉ=`çåíê~ëíë= áå= íÜÉ=aÉîÉäçéãÉåí=çÑ= íÜÉ
pÉííäÉãÉåí= ~í= cçêí= jáÅÜáäáã~Åâáå~Å= ìåÇÉê= _êáíáëÜ= ~åÇ
cêÉåÅÜ= oìäÉI= pçìíÜÉ~ëíÉêå= ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= `çåÑÉêÉåÅÉ
kÉïëäÉííÉê=QPEäFWRRPK
^=kÉï=jÉíÜçÇ=çÑ=`~äÅìä~íáåÖ=a~íÉë=Ñêçã=h~çäáå=máéÉ=píÉã
p~ãéäÉëI= pçìíÜÉ~ëíÉêå= ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= `çåÑÉêÉåÅÉ
kÉïëäÉííÉê VEäFWNVJORK
o~ÇáçãÉíêáÅ= ^å~äóëáë= çÑ= _çåÉ= j~íÉêá~ä= Ñêçã= íÜÉ= lÅçåíç
páíÉI=qÜÉ=táëÅçåëáå=^êÅÜ~ÉçäçÖáëí QPWPNJQNK
NVSP
^å=^å~äóëáë=çÑ=`êÉã~íáçåë=Ñêçã=qÜêÉÉ=jáÅÜáÖ~å=páíÉëI=qÜÉ
táëÅçåëáå=^êÅÜ~ÉçäçÖáëí QQWVUJNNMK
qÜÉ=b~ëíéçêí=páíÉI=^åíêáã=`çìåíóI=jáÅÜáÖ~åI=^åíÜêçéçäçÖáJ
Å~ä=m~éÉêëI=jìëÉìã=çÑ=^åíÜêçéçäçÖóI=råáîÉêëáíó=çÑ=jáÅÜáJ
Ö~å NVWTOJNOP=EïáíÜ=jKiK=m~éïçêíÜFK
qÜÉ= eçÇÖÉë= páíÉW= ^= i~íÉ= ^êÅÜ~áÅ= _ìêá~ä= pí~íáçåI
^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä= m~éÉêëI= jìëÉìã= çÑ= ^åíÜêçéçäçÖóI
råáîÉêëáíó=çÑ=jáÅÜáÖ~å NVWNOQJNQUK
fåÇá~å=páíÉë=~åÇ=`ÜáééÉÇ=píçåÉ=j~íÉêá~äë=áå=íÜÉ=kçêíÜÉêå
i~âÉ= jáÅÜáÖ~å= ^êÉ~I=cáÉäÇá~å~I=^åíÜêçéçäçÖó PSWOTTJPMT
EïáíÜ=dÉçêÖÉ=fK=nìáãÄóFK
^= mêçéçëÉÇ= ^ííêáÄìíÉ= iáëí= Ñçê= íÜÉ= aÉëÅêáéíáçå= ~åÇ
`ä~ëëáÑáÅ~íáçå=çÑ=mêçàÉÅíáäÉ=mçáåíëI=^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä=m~éÉêëI
jìëÉìã=çÑ=^åíÜêçéçäçÖóI=råáîÉêëáíó=çÑ=jáÅÜáÖ~å NVWNVPJ
OONK
qÜÉ= mçãê~åâó= páíÉW= ^= i~íÉ= ^êÅÜ~áÅ= _ìêá~ä= pí~íáçåI
^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä= m~éÉêëI= jìëÉìã= çÑ= ^åíÜêçéçäçÖóI
råáîÉêëáíó=çÑ=jáÅÜáÖ~å NVWNQVJNVOK
oÉÇ= lÅÜÉê= `~ÅÜÉë= Ñêçã= íÜÉ= jáÅÜáÖ~å= ^êÉ~W= ^= mçëëáÄäÉ
`~ëÉ= çÑ= `ìäíìê~ä= aêáÑíI= pçìíÜïÉëíÉêå= gçìêå~ä= çÑ
^åíÜêçéçäçÖó NVWUVJNMUK
NVSQ
^= `çåëáÇÉê~íáçå= çÑ= ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= oÉëÉ~êÅÜ= aÉëáÖåK
^ãÉêáÅ~å=^åíáèìáíó OVWQORJQQNK
NVSR
^å~äóëáë= çÑ= _çåÉ= j~íÉêá~ä= Ñêçã= íÜÉ= jÉÇáÅáåÉ= `êçï= páíÉ
EPV_cOFI= _ìÑÑ~äç= `çìåíóI= pçìíÜ= a~âçí~I= ^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä
m~éÉêëI=jìëÉìã=çÑ=^åíÜêçéçäçÖóI=råáîÉêëáíó=çÑ=jáÅÜáÖ~å
ORWQNJQQK
^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= póëíÉã~íáÅë= ~åÇ= íÜÉ= píìÇó= çÑ= `ìäíìê~ä
mêçÅÉëëI=^ãÉêáÅ~å=^åíáèìáíó PNWOMPJONMK
`çäçåá~ä=mÉêáçÇ=`Éê~ãáÅë=çÑ= íÜÉ=kçííçï~ó=~åÇ=tÉ~åçÅâ
fåÇá~åë=çÑ=pçìíÜÉ~ëíÉêå=sáêÖáåá~I=nì~êíÉêäó=_ìääÉíáå=çÑ= íÜÉ
^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä=pçÅáÉíó=çÑ=sáêÖáåá~ NVEQFWTUJUTK
o~Çáç~ÅíáîÉ= ^ëë~ó= çÑ= _çåÉ= j~íÉêá~ä= Ñêçã= íÜÉ= oáîÉêëáÇÉ
`ÉãÉíÉêóI=jÉåçãáåÉÉ=`çìåíóI=jáÅÜáÖ~åI=^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä
m~éÉêëI=jìëÉìã=çÑ=^åíÜêçéçäçÖóI=råáîÉêëáíó=çÑ=jáÅÜáÖ~å
ORWOUJPNK
o~ÇáçãÉíêáÅ=^å~äóëáë=çÑ=_çåÉ=~åÇ=pçáä=Ñêçã=iäçóÇÛë=oçÅâ
eçäÉI= _ÉÇÑçêÇ= `çìåíóI= mÉååëóäî~åá~I= ^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä
m~éÉêëI=jìëÉìã=çÑ=^åíÜêçéçäçÖóI=råáîÉêëáíó=çÑ=jáÅÜáÖ~å
ORWPRJQMK
P
NVSS
^= mêÉäáãáå~êó= ^å~äóëáë= çÑ= cìåÅíáçå~ä= s~êá~Äáäáíó= áå= íÜÉ
jçìëíÉêá~å= çÑ= iÉî~ääçáë= c~ÅáÉëI=^ãÉêáÅ~å= ^åíÜêçéçäçÖáëí
SUWOPUJOVR=EïáíÜ=pKoK=_áåÑçêÇFK
qÜÉ=mêÉÇ~íçêó=oÉîçäìíáçåW=^=`çåëáÇÉê~íáçå=çÑ=íÜÉ=bîáÇÉåÅÉ
Ñçê= ~= kÉï= pìÄëáëíÉåÅÉ= iÉîÉäI= ^ãÉêáÅ~å= ^åíÜêçéçäçÖáëí
SUWRMUJRNO=EïáíÜ=pKoK=_áåÑçêÇFK
lå= kÉçäáíÜáÅ= aáÑÑìëáçå= o~íÉëI=`ìêêÉåí= ^åíÜêçéçäçÖó TWUU
EïáíÜ=oÉñ=bK=dÉê~äÇFK
NVST
pãìÇÖÉ= máíë= ~åÇ= eáÇÉ= pãçâáåÖW= qÜÉ= rëÉ= çÑ= ^å~äçÖó= áå
^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä=oÉ~ëçåáåÖI=^ãÉêáÅ~å=^åíáèìáíó POWNNOK
^å=bíÜåçÜáëíçêó=çÑ=íÜÉ=kçííçï~óI=jÉÜÉêêáå=~åÇ=tÉ~åçÅâ
fåÇá~åë=çÑ=pçìíÜÉ~ëíÉêå=sáêÖáåá~I=bíÜåçÜáëíçêó NQEPQFWïÜçäÉ
åìãÄÉêK
NVSU
pçãÉ= `çããÉåíë= çå= eáëíçêáÅ~ä= sÉêëìë= mêçÅÉëëì~ä
^êÅÜ~ÉçäçÖóI= pçìíÜïÉëíÉêå= gçìêå~ä= çÑ= ^åíÜêçéçäçÖó
OQWOSTJOTRK
NVSV
`çåÅÉéíì~ä=mêçÄäÉãë= áå=aÉ~äáåÖ=ïáíÜ=råáíë=~åÇ=o~íÉë=çÑ
`ìäíìê~ä=bîçäìíáçåI=^åíÜêçéçäçÖó=rK`KiK^K NWOTJPRK
píçåÉ= qççäë= ~åÇ= eìã~å= _ÉÜ~îáçêI= pÅáÉåíáÑáÅ= ^ãÉêáÅ~å
OOMEQFWTMJUQ=EïáíÜ=pKoK=_áåÑçêÇFK
NVTN
^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= fåèìáêó= áåíç= pçÅá~ä= lêÖ~åáò~íáçåI= pÅáÉåÅÉ
NTOWNOORJNOOSK
NVTU
lå= `çîÉêáåÖ= i~ï= ~åÇ= qÜÉçêáÉë= áå= ^êÅÜ~ÉçäçÖóI=`ìêêÉåí
^åíÜêçéçäçÖó NVWSPNJSPOK
aáãÉåëáçå~ä= ^å~äóëáë= çÑ= _ÉÜ~îáçê= ~åÇ= páíÉ= píêìÅíìêÉW
iÉ~êåáåÖ= Ñêçã= ~å= bëâáãç= eìåíáåÖ= pí~åÇI= ^ãÉêáÅ~å
^åíáèìáíó QPWPPMJPSNK
NVTV
lêÖ~åáò~íáçå= ~åÇ= cçêã~íáçå= mêçÅÉëëÉëW= iççâáåÖ= ~í
`ìê~íÉÇ= qÉÅÜåçäçÖáÉëI= gçìêå~ä= çÑ= ^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä
oÉëÉ~êÅÜ PRWNTOJNVTK
NVUM
iÉ= oçäÉ= ÇÉ= äÛbíÜåç~êÅÜÉçäçÖáÉ= Ç~åë= ä~= oÉÅÜÉêÅÜÉ
^êÅÜÉçäçÖáèìÉI=kçìîÉääÉë=ÇÉ=äÛ^êÅÜÉçäçÖáÉ Em~êáëF=PEQFWPNJPPK
táääçï=pãçâÉ=~åÇ=açÖëÛ=q~áäëW=eìåíÉêd~íÜÉêÉê=pÉííäÉãÉåí
póëíÉãë= ~åÇ= ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= páíÉ= cçêã~íáçåI= ^ãÉêáÅ~å
^åíáèìáíó QRWQOMK
NVUN
_ÉÜ~îáçê~ä=^êÅÜ~ÉçäçÖó=~åÇ=íÜÉ=mçãéÉáá=mêÉãáëÉI=gçìêå~ä
çÑ=^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä=oÉëÉ~êÅÜ PTWNVRJOMUK
NVUO
m~ê~ÇáÖãëI= póëíÉã~íáÅëI= ~åÇ= ^êÅÜ~ÉçäçÖóI= gçìêå~ä= çÑ
^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä= oÉëÉ~êÅÜ PUWNPTJNRP= EïáíÜ= gÉêÉãó
p~ÄäçÑÑFK
qÜÉ= ^êÅÜ~ÉçäçÖó= çÑ= mä~ÅÉI= gçìêå~ä= çÑ= ^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä
^êÅÜ~ÉçäçÖó NWNPNK
NVUQ
_ìíÅÜÉêáåÖI= pÜ~êáåÖI= ~åÇ= íÜÉ= ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= oÉÅçêÇI
gçìêå~ä=çÑ=^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä=^êÅÜ~ÉçäçÖó PWOPRJORTK
^å= ^äó~ï~ê~= a~óW= qÜÉ= píçåÉ= nì~êêóI= gçìêå~ä= çÑ
^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä= oÉëÉ~êÅÜ QMWQMSJQPO= EïáíÜ= g~ãÉë
cK lÛ`çååÉääFK
^å= ^äó~ï~ê~= a~óW= cäçìêI= péáåáÑÉñ= dìãI= ~åÇ= pÜáÑíáåÖ
mÉêëéÉÅíáîÉëI= gçìêå~ä= çÑ= ^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä= oÉëÉ~êÅÜ
QMWNRTJNUOK
NVUR
_ê~åÇu= îÉêëìë= íÜÉ= oÉÅçããÉåÇÉÇ= mêçÇìÅíI= ^ãÉêáÅ~å
^åíáèìáíó RMWRUMJRVMK
q~éÜçåçãó=~í=~=aáëí~åÅÉW=wÜçìâçìÇá~åI=íÜÉ=` ~îÉ=eçãÉ=çÑ
_ÉáàáåÖ= j~å\I= `ìêêÉåí= ^åíÜêçéçäçÖó OSWQNPJQQO= EïáíÜ
`Üì~å=hìå=eçFK
eìã~å= ^åÅÉëíçêëW= `Ü~åÖáåÖ= sáÉïë= çÑ= qÜÉáê= _ÉÜ~îáçêI
gçìêå~ä=çÑ=^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä=^êÅÜ~ÉçäçÖó QWOVOJPOTK
NVUS
^å= ^äó~ï~ê~= a~óW= j~âáåÖ= jÉåÛë= håáîÉë= ~åÇ= _ÉóçåÇI
^ãÉêáÅ~å=^åíáèìáíó RNWRQTJRSOK
wÜçìâçìÇá~åW= ^= `äçëÉê= iççâI= `ìêêÉåí= ^åíÜêçéçäçÖó
OTWQRPJQTR=EïáíÜ=k~åÅó=píçåÉFK
NVUT
råÇÉêëí~åÇáåÖ= íÜÉ= ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= oÉÅçêÇI= ^åíáèìáíó
SNWOMPJOMV=EïáíÜ=gÉêÉãó=p~ÄäçÑÑ=~åÇ=m~íêáÅá~=jÅ^å~åóFK
qÜÉ=oÉäìÅí~åí=pÜáÑí= Ñêçã=eìåíáåÖ= íç=eçêíáÅìäíìêÉ= áå=kçêíÜ
^ãÉêáÅ~I=pçÅá~ä=pÅáÉåÅÉ TOEäFWQQJQTK=
a~í~I= oÉä~íáîáëãI= ~åÇ= ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= pÅáÉåÅÉI= j~å åKëK
OOWPVNJQMQK
NVUU
eóÉå~= pÅ~îÉåÖáåÖ= _ÉÜ~îáçê= ~åÇ= fíë= fãéäáÅ~íáçåë= Ñçê= íÜÉ
fåíÉêéêÉí~íáçå= çÑ= c~ìå~ä= ^ëëÉãÄä~ÖÉë= Ñêçã= cih= OO= EqÜÉ
wáåà= cäççêF= ~í= läÇìî~á= dçêÖÉI= gçìêå~ä= çÑ= ^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä
^êÅÜ~ÉçäçÖó TWVVJNPR=EïáíÜ=jKdKiK=jáääë=~åÇ=kKjK=píçåÉFK
c~Åí= ~åÇ= cáÅíáçå= ~Äçìí= íÜÉ= wáåà~åíÜêçéìë= cäççêW= a~í~I
^êÖìãÉåíëI= ~åÇ= fåíÉêéêÉí~íáçåëI= `ìêêÉåí= ^åíÜêçéçäçÖó
OVWNOPJNPVK
qÜÉ=eìåíáåÖ=eóéçíÜÉëáëI=^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä=jÉíÜçÇëI=~åÇ=íÜÉ
m~ëíI=vÉ~êÄççâ=çÑ=mÜóëáÅ~ä=^åíÜêçéçäçÖó PMWNVK
NVUV
píóäÉë= çÑ= píóäÉI= gçìêå~ä= çÑ= ^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä= ^êÅÜ~ÉçäçÖó
UWRNJSTK
Q
NVVM
jçÄáäáíóI=eçìëáåÖ=~åÇ=båîáêçåãÉåíW=^=`çãé~ê~íáîÉ=píìÇóI
gçìêå~ä=çÑ=^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä=oÉëÉ~êÅÜ QSWNNVJNROK
qÜÉ= oÉëìêÖÉåÅÉ= çÑ= eáëíçêáÅáëãW= ^êÉ= eìåíÉêd~íÜÉêÉêë
mêáëíáåÉ\I=_ìääÉíáå=çÑ=íÜÉ=aÉÅÅ~å=`çääÉÖÉ=mçëídê~Çì~íÉ=~åÇ
oÉëÉ~êÅÜ=fåëíáíìíÉ EfåÇá~F=QVWTRJTTK
`çäçåá~ä=mÉêáçÇ=`Éê~ãáÅë=çÑ= íÜÉ=kçííçï~ó=~åÇ=tÉ~åçÅâ
fåÇá~åë=çÑ=pçìíÜÉ~ëíÉêå=sáêÖáåá~=xêÉéêáåízI=nì~êíÉêäó=_ìääÉíáå
çÑ=íÜÉ=^êÅÜÉçäçÖáÅ~ä=pçÅáÉíó=çÑ=sáêÖáåá~ QRWNQTJNSMK
NVVN
fë= ^ìëíê~äá~å= páíÉ= píêìÅíìêÉ= bñéä~áåÉÇ= Äó= íÜÉ= ^ÄëÉåÅÉ= çÑ
mêÉÇ~íçêë\= gçìêå~ä= çÑ= ^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä= ^êÅÜ~ÉçäçÖó
NMWNOUK
^=`çêéçê~íÉ=`~êáÄçì=eìåíI=bñéÉÇáíáçåI=PPEäFWPPJQPK
NVVS
Â eÉ~êíÜ= ~åÇ= eçãÉW= qÜÉ= pé~íá~ä= ^å~äóëáë= çÑ
bíÜåçÖê~éÜáÅ~ääó= açÅìãÉåíÉÇ= oçÅâ= pÜÉäíÉê
lÅÅìé~íáçåëK Ê= = mêçÅÉÉÇáåÖë= çÑ= íÜÉ= ufff= `çåÖêÉëë= çÑ= íÜÉ
fåíÉêå~íáçå~ä= råáçå= çÑ= mêÉÜáëíçêáÅ= ~åÇ= mêçíçÜáëíçêáÅ
pÅáÉåÅÉëK=cçêäáI=fí~äó
NVVT
qáãÉ= ~ë= ~= `äìÉ= íç= `~ìëÉ\= mêçÅÉÉÇáåÖë= çÑ= íÜÉ= _êáíáëÜ
^Å~ÇÉãóI=NMNI=NJPRK
OMMMJOMMN
lå=pÅáÉåÅÉ=_~ëÜáåÖW=^=_~ëÜÑìä=^êÅÜ~ÉçäçÖáëí=péÉ~âë=lìíK
_ìääÉíáå=çÑ=íÜÉ=aÉÅÅ~å=`çääÉÖÉ=mçëíÖê~Çì~íÉ=~åÇ=oÉëÉ~êÅÜ
fåëíáíìíÉK=aá~ãçåÇ=gìÄáäÉÉ=îçäìãÉ=SMJSNW=ééK=POVJPPR
OMMN
tÜÉêÉ= Çç= oÉëÉ~êÅÜ= mêçÄäÉãë= `çãÉ= cêçã\= ^ãÉêáÅ~å
^åíáèìáíó=SSEQFWSSVJSTU
`çåíêáÄìíáçåë=¶=ÇÉë=çìîê~ÖÉë
NVSU
jÉíÜçÇçäçÖáÅ~ä=`çåëáÇÉê~íáçåë=çÑ=íÜÉ=^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä=rëÉ
çÑ=bíÜåçÖê~éÜáÅ=a~í~I=fåW j~å=íÜÉ=eìåíÉêK=oáÅÜ~êÇ=_K=iÉÉ
~åÇ= fêîÉå= aÉsçêÉI= ÉÇëK= ^äÇáåÉ= mìÄäáëÜáåÖ= `çãé~åóI
`ÜáÅ~ÖçI=ééK=OSUOTPK
mçëímäÉáëíçÅÉåÉ= ^Ç~éí~íáçåëI= fåW kÉï= mÉêëéÉÅíáîÉë= áå
^êÅÜ~ÉçäçÖóK=p~ääó=oK=_áåÑçêÇ=~åÇ=iÉïáë=oK=_áåÑçêÇI=ÉÇëK
^äÇáåÉ=mìÄäáëÜáåÖ=`çãé~åóI=`ÜáÅ~ÖçI=ééK=PNPPQOK
^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= mÉêëéÉÅíáîÉëI= fåW kÉï= mÉêëéÉÅíáîÉë= áå
^êÅÜ~ÉçäçÖóK=p~ääó=oK=_áåÑçêÇ=~åÇ=iÉïáë=oK=_áåÑçêÇI=ÉÇëK
^äÇáåÉ=mìÄäáëÜáåÖ=`çãé~åóI=`ÜáÅ~ÖçI=ééK=RPOK
NVTM
m~êíáÅáé~åí= aáëÅìëëáçåI= fåW qÜÉ= c~ê= tÉëíW= mêçéçë~äë= Ñçê
oÉëÉ~êÅÜ= áå= ^êÅÜ~ÉçäçÖó= ~åÇ= bíÜåçäçÖóK= `KtK= _êçííI
bKiKa~îáëI= ~åÇ= gKpK= dêÉÉåK= ÉÇëK= jìëÉìã= çÑ= j~åI= p~å
aáÉÖçI=ééK=NQPK
NVTN
jçêíì~êó= mê~ÅíáÅÉëW= qÜÉáê= píìÇó= ~åÇ= qÜÉáê= mçíÉåíá~äI= fåW
^ééêç~ÅÜÉë= íç= íÜÉ= pçÅá~ä= aáãÉåëáçåë= çÑ= jçêíì~êó
mê~ÅíáÅÉëK==g~ãÉë=^K=_êçïåK=ÉÇK=jÉãçáêë=çÑ=íÜÉ=pçÅáÉíó=çÑ
^ãÉêáÅ~å=^êÅÜ~ÉçäçÖó=køK=ORK=ééK=SOVK
NVTO
`çåíÉãéçê~êó=jçÇÉäJ_ìáäÇáåÖ=m~ê~ÇáÖãë=~åÇ=íÜÉ=`ìêêÉåí
pí~íÉ=çÑ=m~ä~ÉçäáíÜáÅ=oÉëÉ~êÅÜI=fåW jçÇÉäë=áå=^êÅÜ~ÉçäçÖóK
a~îáÇ=`ä~êâÉI=ÉÇK=jÉíÜìÉåI=içåÇçåI=ééK=NMSJNSSK
bîçäìíáçå=~åÇ=eçêáòçå=~ë=oÉîÉ~äÉÇ=áå=`Éê~ãáÅ=^å~äóëáëJ^
píÉé=qçï~êÇ=íÜÉ=aÉîÉäçéãÉåí=çÑ=^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä=pÅáÉåÅÉI
fåW qÜÉ=`çåÑÉêÉåÅÉ=çå=eáëíçêáÅ=páíÉ=^êÅÜ~ÉçäçÖó=m~éÉêëI
NVTNI=sçäìãÉ=SK=`çäìãÄá~I=pçìíÜ=`~êçäáå~I=ééK=NNTJNORK
qÜÉ= Â _áåÑçêÇ ÊÒ= máéÉ= píÉã= cçêãìä~W= ^= oÉíìêå= Ñêçã= íÜÉ
dê~îÉI= = fåW qÜÉ=`çåÑÉêÉåÅÉ=çå=eáëíçêáÅ=páíÉ=^êÅÜ~ÉçäçÖó
m~éÉêëI= NVTNI= sçäìãÉ= SI= `çäìãÄá~I= pçìíÜ= `~êçäáå~I
ééK OPMJORPK
NVTP
fåíÉêJ~ëëÉãÄä~ÖÉ= s~êá~ÄáäáíóÔíÜÉ= jçìëíÉêá~å= ~åÇ= íÜÉ
Â cìåÅíáçå~ä= ^êÖìãÉåí ÊI= fåW qÜÉ= bñéä~å~íáçå= çÑ= `ìäíìêÉ
`Ü~åÖÉW=jçÇÉäë=áå=mêÉÜáëíçêóK=`K=oÉåÑêÉïI=ÉÇK=aìÅâïçêíÜI
içåÇçåI=ééK=OOTJORQK
NVTR
p~ãéäáåÖI=gìÇÖãÉåíI=~åÇ= íÜÉ=^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä=oÉÅçêÇI= fåW
p~ãéäáåÖ=áå=^êÅÜ~ÉçäçÖóK=g~ãÉë=tK=jìÉääÉêI=ÉÇK=råáîÉêëáíó
çÑ=^êáòçå~=mêÉëëI=qìÅëçåI=ééK=ORNJORTK
NVTS
kìå~ãáìí= aÉãçÖê~éÜáÅ= eáëíçêóW= ^= mêçîçÅ~íáîÉ= `~ëÉI= fåW
aÉãçÖê~éÜáÅ= ^åíÜêçéçäçÖóK= bòê~= _KtK= wìÄêçïI= ÉÇK
råáîÉêëáíó=çÑ=kÉï=jÉñáÅç=mêÉëëI=^äÄìèìÉêèìÉI=ééK=SPJNQQ
EïáíÜ=bòê~=_KtK=wìÄêçïFK
cçêíópÉîÉå= qêáéëI= fåW=`çåíêáÄìíáçåë= íç=^åíÜêçéçäçÖóW= qÜÉ
fåíÉêáçê= mÉçéäÉë= çÑ= kçêíÜÉêå= ^ä~ëâ~K= bÇïáå= pK= e~ääI= ÉÇK
^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= pìêîÉó= çÑ= `~å~Ç~= m~éÉê= QVK= k~íáçå~ä
jìëÉìã= çÑ= j~å= jÉêÅìêó= pÉêáÉëK= líí~ï~I= `~å~Ç~I
ééK OVVJPRNK
NVTT
cçêíópÉîÉå= qêáéëW= ^= `~ëÉ= píìÇó= áå= íÜÉ= `Ü~ê~ÅíÉê= çÑ
^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= cçêã~íáçå= mêçÅÉëëÉëI= áå= píçåÉ= qççäë= ~ë
`ìäíìê~ä=j~êâÉêëK=oKsKpK=têáÖÜíI=ÉÇK=^ìëíê~äá~å= fåëíáíìíÉ=çÑ
^ÄçêáÖáå~ä=píìÇáÉëI=`~åÄÉêê~I=ééK=OQJPSK
eáëíçêáÅ~ä= ^êÅÜ~ÉçäçÖóJiÉëëçåë= Ñêçã= íÜÉ= kìå~ãáìíI= fåW
eáëíçêáÅ~ä= ^êÅÜ~ÉçäçÖó= ~åÇ= íÜÉ= fãéçêí~åÅÉ= çÑ= j~íÉêá~ä
qÜáåÖëK= iÉä~åÇ= cÉêÖìëçåI= ÉÇK= pçÅáÉíó= Ñçê= eáëíçêáÅ~ä
^êÅÜ~ÉçäçÖó=péÉÅá~ä=mìÄäáÅ~íáçå=køK=OK=ééK NTJPUK
_çåÉ=cêÉèìÉåÅáÉë=~åÇ=^ííêáíáçå~ä=mêçÅÉëëÉëI=fåW cçê=qÜÉçêó
_ìáäÇáåÖ= áå=^êÅÜ~ÉçäçÖóK=iÉïáë=oK=_áåÑçêÇI=ÉÇK=^Å~ÇÉãáÅ
mêÉëëI=kÉï=vçêâI=ééK=TTJNRP=EïáíÜ=g~Åâ=_K=_Éêíê~ãFK
fåíêçÇìÅíáçåI=fåW cçê=qÜÉçêó=_ìáäÇáåÖ=áå=^êÅÜ~ÉçäçÖóK==iÉïáë
oK=_áåÑçêÇI=ÉÇK=^Å~ÇÉãáÅ=mêÉëëI=kÉï=vçêâK=ééK=NNPK
R
NVUO
jÉ~åáåÖI= fåÑÉêÉåÅÉI= ~åÇ= íÜÉ= j~íÉêá~ä= oÉÅçêÇI= få o~åâáåÖ
oÉëçìêÅÉ=~åÇ=bñÅÜ~åÖÉK=`K=oÉåÑêÉï==~åÇ=pK=pÜÉåå~åI=ÉÇëK
`~ãÄêáÇÖÉ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=`~ãÄêáÇÖÉK=ééK=NSMJNSPK
lÄàÉÅíáîáíóJbñéä~å~íáçåJ^êÅÜ~ÉçäçÖóI=NVUNI=fåW qÜÉçêó=~åÇ
bñéä~å~íáçå= áå= ^êÅÜ~ÉçäçÖóK= `K= oÉåÑêÉïI= jKgK= oçïä~åÇëI
~åÇ= _K^K= pÉÖê~îÉëI= ÉÇëK= ^Å~ÇÉãáÅ= mêÉëëI= kÉï= vçêâI
ééK NORJNPUK
NVUP
içåÖ= qÉêã= i~åÇ= rëÉ= m~ííÉêåëW= pçãÉ= fãéäáÅ~íáçåë= Ñçê
^êÅÜ~ÉçäçÖóI=fåW iìäì=iáåÉ~ê=mìåÅí~íÉÇW=bëë~óë=áå=eçåçê=çÑ
dÉçêÖÉ= fêîáåÖ= nìáãÄóK= oçÄÉêí= `K= aìååÉää= ~åÇ= açå~äÇ
hK dê~óëçåI= ÉÇëK= ^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä= m~éÉêëI= jìëÉìã= çÑ
^åíÜêçéçäçÖóI=råáîÉêëáíó=çÑ=jáÅÜáÖ~å=køK=TOI=ééK=OTJRQK
NVUS
få=mìêëìáí=çÑ=íÜÉ=cìíìêÉI=fåW ^ãÉêáÅ~å=^êÅÜ~ÉçäçÖó=m~ëí=~åÇ
cìíìêÉW= ^= `ÉäÉÄê~íáçå= çÑ= íÜÉ= pçÅáÉíó= Ñçê= ^ãÉêáÅ~å
^êÅÜ~ÉçäçÖó=NVPRNVURK=a~îáÇ=gK=jÉäíòÉêI=açå=aK=cçïäÉêI
~åÇ=gÉêÉãó=^K=p~ÄäçÑÑI=ÉÇëK=pãáíÜëçåá~å=fåëíáíìíáçå=mêÉëëI
t~ëÜáåÖíçåI=aK`KI=ééK=QRVJQTVK
NVUT
oÉëÉ~êÅÜáåÖ= ^ãÄáÖìáíóW= cê~ãÉë= çÑ= oÉÑÉêÉåÅÉ= ~åÇ= páíÉ
píêìÅíìêÉI= fåW jÉíÜçÇ= ~åÇ= qÜÉçêó= Ñçê= ^Åíáîáíó= ^êÉ~
oÉëÉ~êÅÜK= pìë~å= hÉåíI= ÉÇK= `çäìãÄá~= råáîÉêëáíó= mêÉëëI
kÉï=vçêâI==ééK=QQVJRNOK
pÉ~êÅÜáåÖ=Ñçê=`~ãéë=~åÇ=jáëëáåÖ=íÜÉ=bîáÇÉåÅÉW=^åçíÜÉê
iççâ= ~í= íÜÉ= içïÉê= m~äÉçäáíÜáÅI= fåW qÜÉ= mäÉáëíçÅÉåÉ= läÇ
tçêäÇW= = oÉÖáçå~ä= mÉêëéÉÅíáîÉëK= läÖ~= pçÑÑÉêI= ÉÇK= mäÉåìãI
kÉï=vçêâI=ééK=NTJPNK
NVUU
tÉêÉ=qÜÉêÉ=bäÉéÜ~åí=eìåíÉêë=~í=qçêê~äÄ~\=få qÜÉ=bîçäìíáçå
çÑ= eìã~å= eìåíáåÖK= jKeK= káíÉÅâá= ~åÇ= aKsK= káíÉÅâáI= ÉÇëK
mäÉåìãI=kÉï=vçêâI=ééK=QTJNMRK
NVUV
fëçä~íáåÖ= íÜÉ= qê~åëáíáçå= íç= `ìäíìê~ä= ^Ç~éí~íáçåëW= ^å
lêÖ~åáò~íáçå~ä= ^ééêç~ÅÜI= fåW qÜÉ= bãÉêÖÉåÅÉ= çÑ=jçÇÉêå
eìã~åëK= bêáâ= qêáåâ~ìëI= ÉÇK= `~ãÄêáÇÖÉ= råáîÉêëáíó= mêÉëëI
`~ãÄêáÇÖÉI=ééK=NUJQNK
qÜÉ=Â kÉï=^êÅÜ~ÉçäçÖó ÊI=qÜÉå=~åÇ=kçïI=få ^êÅÜ~ÉçäçÖáJ
Å~ä=qÜçìÖÜí=áå=^ãÉêáÅ~K=`K`K=i~ãÄÉêÖh~êäçîëâóI=ÉÇK=`~ãJ
ÄêáÇÖÉ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=`~ãÄêáÇÖÉI=ééK=RMJSOK
qÜÉ= mçíÉåíá~ä= çÑ= bñéÉêáãÉåíë= áå= iáíÜáÅ= qÉÅÜåçäçÖóI= fåW
bñéÉêáãÉåíë= áå= iáíÜáÅ= qÉÅÜåçäçÖóK= a~åáÉä= pK= ^ãáÅâ= ~åÇ
o~óãçåÇ= o= j~ìäÇáåI= ÉÇëK= _^o= fåíÉêå~íáçå~ä= pÉêáÉë= ROUI
ééK=NJNQ=EïáíÜ=aKpK=^ãáÅâ=~åÇ=oKmK=j~ìäÇáåFK
NVVM
bíìÇÉ= í~éÜçåçãáèìÉ= ÇÉë= êÉëíÉ= Ñ~ìåáèìÉë= ÇÉ= ä~= dêçííÉ
s~ìÑêÉóI= `çìÅÜÉ= sffI= fåW i~=dêçííÉ=s~ìÑêÉóW=m~äÉçÉåîáêçåJ
åÉãÉåíëI= `ÜêçåçäçÖáÅI= ^ÅíáîáíÉë= eìã~áåÉëK= gmÜK= oáÖ~ìÇI
ÉÇK= jÉãçáêÉë= pçÅáÉíÉ= mêÉÜáëíçêáèìÉ= cê~åÅ~áëÉ= køK= NVI
ééK RPRJRSPK
NVVN
tÜÉå= íÜÉ= dçáåÖ= dÉíë= qçìÖÜI= qÜÉ= qçìÖÜ= dÉí= dçáåÖW
kìå~ãáìí=içÅ~ä=dêçìéëI=`~ãéáåÖ=m~ííÉêåëI=~åÇ=bÅçåçãáÅ
lêÖ~åáò~íáçåK=fåW bíÜåç~êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä=^ééêç~ÅÜÉë=íç=jçÄáäÉ
`~ãéëáíÉëW=eìåíÉê=d~íÜÉêÉê= ~åÇ=m~ëíçê~äáëí=`~ëÉ=píìÇáÉëI
tK^K= _çáëãáÉê= ~åÇ= `KtK= d~ãÄäÉI= ÉÇëK= fåíÉêå~íáçå~ä
jçåçÖê~éÜë=áå=mêÉÜáëíçêóI=^åå=^êÄçêI=ééK=ORJNPTK
qÜÉêÉ= áë= ^äï~óë= jçêÉ= tÉ= kÉÉÇ= íç= håçïI= fåW qÜÉ= cáêëí
^ãÉêáÅ~åëK=qKaK=aáääÉÜ~ó=~åÇ=aKgK=jÉäíòÉêI=ÉÇëK=`o`=mêÉëëI
_çÅ~=o~íçåK
pÉÉáåÖ=íÜÉ=mêÉëÉåí=~åÇ=fåíÉêéêÉíáåÖ=íÜÉ=m~ëíJ~åÇ=hÉÉéáåÖ
qÜáåÖë= píê~áÖÜíI= få pé~ÅÉI= qáãÉ= ~åÇ= ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä
i~åÇëÅ~éÉëK=gK=oçëëáÖåçä=~åÇ=iK=t~åÇëåáÇÉêI=ÉÇëK=mäÉåìã
mêÉëëI=kÉï=vçêâK
NVVO
pìÄëáëíÉåÅÉI= ~= hÉó= íç= íÜÉ= m~ëíI= qÜÉ= `~ãÄêáÇÖÉ
båÅóÅäçéÉÇá~=çÑ=eìã~å=bîçäìíáçåI= pK= gçåÉëI= oK= j~êíáåI
~åÇ= aK= máäÄÉ~ãI= ÉÇëK= `~ãÄêáÇÖÉ= råáîÉêëáíó= mêÉëëI
`~ãÄêáÇÖÉI=ééK=PSRJPSUK
_çåÉë= Ñçê= píçåÉëW= `çåëáÇÉê~íáçåë= çÑ= ^å~äçÖìÉë= Ñçê
cÉ~íìêÉë= cçìåÇ= çå= íÜÉ= `Éåíê~ä= oìëëá~å= mä~áåK= fåW cêçã
hçëíÉåâá= íç= `äçîáëW= rééÉê= m~äÉçäáíÜáÅ= m~äÉçfåÇá~å
^Ç~éí~íáçåëI= lK= pçÑÑÉê= ~åÇ= kKaK= mê~ëäçîI= ÉÇëK= mäÉåìã
mêÉëëI=kÉï=vçêâI==ééKNMNJNOQK
NVVQ
póëíÉã~íáÅ= fåíÉÖê~íáçå= çÑ= Úcê~ÖãÉåí~êó= lÇÇãÉåíëÛW= qÜÉ
`Ü~ääÉåÖÉ=çÑ=pÉííäÉãÉåí=m~ííÉêå=^ééêç~ÅÜÉëI= fåW=^êÅÜ~áÅ
eìåíÉêJd~íÜÉêÉê=^êÅÜ~ÉçäçÖó=áå=íÜÉ=^ãÉêáÅ~å=pçìíÜïÉëíI
_ê~ÇäÉó= sáÉêê~I= ÉÇK= b~ëíÉêå= kÉï= jÉñáÅç= råáîÉêëáíó
`çåíêáÄìíáçåë=áå=^åíÜêçéçäçÖó=sçäKNPI=kø NI=ééK=ROTJRSRK
NVVV
cê~å´çáë=_çêÇÉëW=NVNVJNVUNK=fåW qÜÉ=dêÉ~í=^êÅÜ~ÉçäçÖáëíëI
ÉÇáíÉÇ= Äó= qáãçíÜó= jìêê~óI= EOF= TRVJTTQK= ^_``iflI= fåÅ
p~åí~=_~êÄ~ê~I=`~äáÑçêåá~K
OMMN
`çåëíêìÅíáåÖ=cê~ãÉë=çÑ=oÉÑÉêÉåÅÉW=^å=^å~äóíáÅ~ä=jÉíÜçÇ
Ñçê=^ êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä=qÜÉçêó=_ìáäÇáåÖ=rëáåÖ=bíÜåçÖê~éÜáÅ=~åÇ
båîáêçåãÉåí~ä= a~í~= pÉíë= råáîÉêëáíó= çÑ= `~äáÑçêåá~= mêÉëëI
_ÉêâÉäÉóI=`~äáÑçêåá~K=RSP=é~ÖÉëK
OMMO
iÛáåíÉê~Åíáçå= ÉíÜåçÖê~éÜáèìÉ= eçããÉJlìêë= Éí= äÉë
ÖáëÉãÉåíë= Éìêçé¨Éåë= ÇÛçìêë= ÇÉë= Å~îÉêåë= = fåW iÛçìêë= Éí
äÛeçããÉI=ÉÇáíÉÇ=Äó=qK=qáääÉí=~åÇ=iK=oK_áåÑçêÇK=ééK NQNJNRRK
bíìÇÉë= Éí= oÉÅÜÉêÅÜÉë= ^êÅÜ¨çäçÖáèìÉë= ÇÉ= äÛråáîÉêëáí¨= ÇÉ
iá≠ÖÉI=iá≠ÖÉK=
få= mìêëìáí= çÑ= íÜÉ= m~ëíI= ëÉÅçåÇ= ÉÇáíáçåK= råáîÉêëáíó= çÑ
`~äáÑçêåá~=mêÉëëI=_ÉêâÉäÉóI=`~äáÑçêåá~KI=OSN=é~ÖÉëK
OMMQ
_ÉäáÉÑë= ~Äçìí= aÉ~íÜI= _ÉÜ~îáçêI= ~åÇ= jçêíì~êó= mê~ÅíáÅÉë
~ãçåÖ=eìåíÉêJÖ~íÜÉêëW=~=ëÉ~êÅÜ=Ñçê=`~ìë~ä=píêìÅíìêÉK= fåW
bñéä~áåáåÖ= ëçÅá~ä= ÅÜ~åÖÉW= ëíìÇáÉë= áå= Üçåçìê= çÑ= `çäáå
oÉåÑêÉïK=bÇáíÉÇ=Äó=gK=`ÜÉêêóI=`K=pÅ~êêÉ=~åÇ=pK=pÜÉåå~åK
éé KNJNRK= jÅaçå~äÇ= fåëíáíìíÉ= jçåçÖê~éÜóI= jÅaçå~äÇ
S
fåëíáíìíÉ= Ñçê= ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= oÉëÉ~êÅÜI= `~ãÄêáÇÖÉ
råáîÉêëáíóK=`~ãÄêáÇÖÉK
káÅÜÉW= ^= mêçÇìÅíáîÉ= dìáÇÉ= Ñçê= rëÉ= áå= íÜÉ= ^å~äóëáë= çÑ
`ìäíìê~ä=`çãéäÉñáíóK=fåW mêçÅÉëëì~ä=^êÅÜ~ÉçäçÖóW=bñéäçêáåÖ
^å~äóíáÅ~ä= píê~íÉÖáÉëI= cê~ãÉë= çÑ= oÉÑÉêÉåÅÉI= ~åÇ= `ìäíìêÉ
mêçÅÉëëK=bÇáíÉÇ=Äó=^ ãÄÉê=iK=gçÜåëçåK=mê~ÉÖÉê==mìÄäáëÜÉêëI
tÉëíéçêí=`íK
bå= ÄìëÅ~= ÇÉä= é~ë~ÇçK= Eqê~ÇìÅÅáçå= ÇÉ= mÉé~= d~ëìääFK
_áÄäáçíÉÅ~=ÇÉ=_çäëáääçI=`êáíáÅ~I=_~êÅÉäçå~K=OUP=ééK
OMMR
`çåíÉãéä~íáçå= çÑ= íÜÉ= eáÇÇÉå= fëëìÉë= pìÖÖÉëíÉÇ= Äó= íÜÉ
tçêÇ=Â eáëíçêáÅ~ä ÊK=fåW få=éê~áëÉ==çÑ=íÜÉ=mçÉí=^êÅÜ~ÉçäçÖáëíW
m~éÉêë=áå=eçåçê=çÑ=pí~åäÉó=pçìíÜ=~åÇ=eáë=ÑáîÉ=aÉÅ~ÇÉë=çÑ
eáëíçêáÅ~ä= ^êÅÜ~ÉçäçÖóK= bÇáíÉÇ= Äó= iKJcK= `~êåÉëJ
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